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不同測站臭氧濃度時間序列分析之比較研究 
陳鴻烈(1)  羅惠芬(2) 
摘  要 
本研究是利用統計學中的相乘性分解模式 (multiplicative decomposition method) 來
進行苗栗縣境內之苗栗、三義兩空氣品質測站中臭氧濃度時間序列分析之比較。相乘性模式  
Y=T×S×C×I 的影響因子包括長期趨勢 (T)、季節變動 (S)、循環變動 (C) 和不規則變動 (I)。
結果顯示：(1) 苗栗測站長期趨勢之迴歸方程式為 y=3.800x+16.797，R2=0.9994；三義測站為 
y=3.858x+14.608，R2=0.9999，兩測站的臭氧污染濃度均呈現逐年增加的趨勢。(2) 兩測站的
季節變化趨勢大致相同，循環週期約為半年。(3) 兩測站的大循環變動週期大約在 4~5 年，
小循環週期則維持在 5~7 個月之間。(4) 兩測站的不規則變動均沒有一定的變化規律，符合
隨機變化趨勢。 
(關鍵字：臭氧濃度、時間序列、相乘性分解模式、苗栗測站、三義測站) 
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ABSTRACT 
This study applied the multiplicative decomposition method to compare ozone time series 
analysis between Miao-Li and San-I monitoring station in Miaoli county. The influential factors of 
multiplicative model, Y=T×S×C×I, included long-term trend (T), seasonal fluctuation (S), cyclical 
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long-term trend were Miao-Li station: y=3.800x+16.797 (R2=0.9994) and San-I station: 
y=3.858x+14.608 (R2=0.9999), i.e., the ozone concentrations of both monitoring stations all 
increased yearly; (2) both of stations had similar seasonal fluctuation, and their circular period was 
about a half year; (3) large cyclical variation period of two stations lay in 4~5 years, and small 
cyclical period was 5~7 months; and (4) the irregular variations of both stations didn’t have regular 
fluctuation, i.e., they were corresponding to random variation trend. 
(Keywords: Ozone concentrations, Time series, Multiplicative decomposition method, Miao-Li 
monitoring station, San-I monitoring station) 
 
前  言 
近年來全台空氣品質惡化，而由 PSI 值
之統計分析中可知，苗栗縣境內空氣品質指








圖 1. 86~93 年臭氧 PSI > 100 之天數 
Figure 1. Number of days for PSI > 100 of 
















SO2  ：取最近連續 24 小時濃度平均值 
CO  ：取連續 8 小時移動平均值最近 12 筆 
       之最大值 (每日有 12 筆) 
O3   ：取最近連續 12 小時內之最大值 
PM10：取最近連續 24 小時之平均值 












































































表 1. 苗栗測站簡介 








總高度 13.85 公尺 
最近物距離 27.34 公尺 
最近樹距 48.15 公尺 
採樣口高度 15.45 公尺 
周圍建築物
平均高度 18.48 公尺 
主要道路 
最近距離 50 公尺 
  資料來源：行政院環境保護署，2004b 
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圖 2. 苗栗縣境內空氣品質測站分布圖 (行政院環境保護署，2004b) 






表 2. 三義測站簡介 








總高度 11.50 公尺 
最近物距離 15.20 公尺 
最近樹距 35.50 公尺 
採樣口高度 13.00 公尺 
周圍建築物 
平均高度 8.20 公尺 
主要道路 
最近距離 30 公尺 

































圖 3. 苗栗及三義測站臭氧濃度之長期趨勢 
Figure 3. Long-term trend of ozone concentrations in Miao-Li and San-I monitoring station. 
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表 3. 臭氧長期趨勢數據分析 
Table 3. Data analysis of ozone long-term trend. 
測  站 苗 栗 測 站 三 義 測 站 
迴歸方程式 y = 3.800x + 16.797 y = 3.858x + 14.608 
R2 0.9994 0.9999 
N 120 120 







表 3 可看出，三義測站的長期趨勢斜率 (= 
































苗栗 S   三義 S   
苗栗溫度   三義溫度 
 
圖 4. 苗栗和三義測站之季節 (S) 及溫度變動趨勢 




























圖 5. 三義測站中 NMHC 濃度與溫度之變化 
Figure 5. Variations of NMHC concentrations and temperature in San-I monitoring station. 
若以溫度的變化來看 (圖 4)，除了夏天 





呈現，故夏天 (5~7月) 的季節變化不升反降。 








驅物質 NMHC 的濃度便大幅減少。 
    圖 5 為三義測站歷年的平均變化情











動因素 C 之推估值採取 9 個月移動平均，如
此，不但可去除不規則變動 (I) 的影響，並
能求得循環變動之效果 C 值。 
(一) 苗栗測站 
圖 6 為苗栗測站中臭氧之循環變動 
(C)，由民國 83~93 年的 C 值可看出兩種循
環：(1) 大循環  一個從民國 83 年 2 月~87 
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圖 6. 苗栗測站臭氧之循環變動 
Figure 6. Cyclical variation (C) of ozone in Miao-Li monitoring station. 
年 9 月，維持了 4 年 7 個月；另一個則是從
87 年 9 月~91 年 10 月，共 4 年 1 個月，顯示
大循環變動週期有縮短的趨勢。(2) 小循環 
 變動週期大約維持在 5~7 個月不等。 
(二) 三義測站 
由圖 7 可看出，三義測站之循環變動亦
有兩種：(1) 大循環  一個從民國 83 年 2
月~88 年 2 月，維持了 5 年左右；另一個則是
從 88 年 2 月~92 年 12 月，共 4 年 10 個月。
和苗栗測站的情形一樣，大循環變動週期亦
有縮短的趨勢。(2) 小循環  變動週期約為
6 個月。 
由上述可知，苗栗與三義測站的大循環
變動週期為 4~5 年左右，皆從民國 83 年 2 月
開始，當中亦出現小循環，其變動週期則維










差項 (random error) 機率分配 (林師模，2003) 
來驗證隨機不規則變化。我們採用民國 83~93
年中 128 個 I 值 (圖 8) 可計算出苗栗測站上
下波動所佔的機率。其中，數據往上變化的
次數為 70 次，佔 54.68%；而向下變化的次數
為 58 次，則佔 45.32%。 
同樣，利用圖 9 可計算出三義測站上下
波動的機率各佔 50%，亦即數據往上變化次
數 68 次，佔 53.12%；而往下變化的次數為















圖 7. 三義測站臭氧之循環變動 











圖 8. 苗栗測站臭氧之不規則變動 
Figure 8. Irregular variation (I) of ozone in Miao-Li monitoring station. 
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圖 9. 三義測站臭氧之不規則變動 


















知，均符合隨機 (radom) 變化趨勢。 
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